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② Elsevier 社の ScienceDirect の全分野バックファイルを導入















アクセスはこちらから ⇒ http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/
好評！教員の図書館利用体験談
・全学類１年生対象の「大学・社会生活論」の「図
書館の利用方法」（平成２０年４月９日～６月１０日）
を図書館職員８名が計１２回担当しました。今年度初
導入の「教員の図書館利用体験談」は大変好評でした。
・全学類１年生対象の「情報処理基礎」の「図書，
雑誌記事等の検索方法についての講義および実習」
（平成２０年５月８日～６月３日）を図書館職員のべ
１８名が計３２回担当しました。
●データベース等のトライアル情報●
ぜひ，この機会にお試しください。
▽日経BP記事検索サービス
～平成２０年８月８日まで
▽ウエストロー・ジャパン
（法律情報データベース）
～平成２０年８月１４日まで
▽BioOne（生物学関係の電子ジャーナル
パッケージ）
～平成２０年１０月３１日まで図書館学生ボランティア「とぼら」活動中！
中央図書館での図書館利用に関するサポートや展
示の企画・運営を行っています。（現在９名）
＜実施した企画＞
・クラシック音楽CD「モーツァルト作品」の展示
会（平成２０年７月９日～７月１６日）
・映画上映会（平成２０年７月７日～７月１１日）
●「とぼら」は，緑のエプロンが目印です。どうぞお
気軽に声をかけてください。
「とぼら」参加者募集中
詳細は，図書館ホームページをご覧ください。
http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/volunteer/
◆行事等報告（２００８．４－２００８．７）◆
＜中央図書館＞
・Westlaw International 講習会開催
（５月１５日～１６日）
＜自然科学系図書館＞
・SciFinder 講習会開催（５月２８日）
・夜間利用実態調査実施（６月＆７月）
＜会議等＞
★第１回図書館委員会開催（６月２３日）
★学術情報基盤整備WG開催（７月２８日）
★自然科学系図書館運用WG開催（７月２８日）
平成２０年７月３１日発行
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